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Lyon au XIXe siècle
Bernard Gauthiez
RÉSUMÉS
L'histoire de l'espace construit des villes et sa compréhension sont un champ de recherche peu
exploré. Cet article aborde la question pour le centre de Lyon au XIXe siècle. Le rapport entre la
forme  urbaine  et  architecturale  produite  et  l'espace  social  est  analysé.  Des  directions  de
recherche sur ce rapport sont esquissées.
The history of the built space of the towns and its understanding are a poorly explored research
field. This paper deals with this matter by the study of the center of Lyons in the XIXth century.
The relation between the new architectural and urban shape and the social space is analysed.
Further researches on this relation are drawn.
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